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Sl. 2 — Ched-o- Mäthic oprema za pro­
izvodnju čedaria — A) rotirajući 
bubanj; B) hidraulična presa; 
C) mlin; D) pužni transporter; 
E) doziranje soli 
neujednačeno, Si rno testo sadržava negde l°/o, a negde 2°/o soli. Transpor te r sa 
svojim pužn im vi jkom ne omogućuje dobro mešanje gruša sa solju, jer se soli 
već p r i k ra ju t r anspor t e ra . 
P rednos t olbeju me toda j e razmeštaj mašina za i z radu sira; one su na okupu 
i njihov raspored p r a t i tehnološko odvijanje procesa. Kont inu i ranos t u p r a ­
vom smislu reči n i j e os tvarena , t j . nije neprekidan proces, koji se karak te r i še 
s ta ln im (konstantnim) prot icanjem. Sirovina i gotov proizvod ne ulaze i ne iz­
laze neprek idno iz procesa. Ostvarenje kont inu i rane proizvodnje zahteva po­
znavanje sušt ine fizičkih i hemiskih procesa proizvodnje sira, usavršavanje 
apa ra tu ra . 
Ako- uporedimo klasični proces izrade cedar sira i ove načine, možemo reći 
da se tehnologija proizvodnje menja, a da će se ubuduće , uvođenjem neprek id­
nog načina proizvodnje sira u svim radn im zahvat ima, toliko izmeniti, da će 
klasičan n a č i n pro izvodnje uskoro pr ipada t i prošlosti . 
L i t e r a t u r a : 
1. Koeikovski F. V.-Mocquot G.: Advences in cheese Technology: »Nature of cheese 
processeš« 1—20, 1958, Roma; 2. Krupina G; V.: Tehnologičeskoje oborudovamje dlja 
proizvodstva belkovyh molocnyh produktov, 1962, Moskva; 3. Milchwissenschaft, 17, 
№ 9, 1962, 528—535; 4. Pej'ić O.: Mlekarstvo II, 1956, Beograd; 5 Wunderlich J., Kah-
nert K.: »Vergleich ökonomischer Werte bei manueller und mechanisierter Camem­
bert Produktion«, D. Milchwirtschaft, 5, 130—135, 1961. 
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Odluka o određivanju premije za kravlje mlijeko u god. 1964. -— U Sl. 
l istu S F R J b r . 1/1964. izašla je Odluka o određivanju p remi je za kravl je mlijeko. 
Na osnovu prop isa spomenu te Odluke Služba d ruš tvenog knjigovodstva 
dala je ovo Uputs tvo : 
P r i v r e d n i m organizac i jama i us tanovama, koje se bave proizvodnjom 
krav l jeg ml i jeka (t j . kor isnic i premije) isplaćuje se p remi j a od 15 d po 1 
k rav l jeg ml i jeka v las t i t e proizvodnje, za prodano i i sporučeno .mlijeko p r i v ­
id 
rednim organizaci jama i us tanovama, koje se b a v e p rometom ili p r e r a d o m 
mli jeka i d rug im organizaci jama i us t anovama, kao i za ono mlijeko, koje 
korisnici p remi j e prodaju odnosno p r e r a d e u svojim pogonima. 
P remi ja se-isplaćuje pod uslovom da kupac ili p r e rađ ivač kravl jeg ml i jeka 
ostvari p r emi ju od 7,5 d/l kravl jeg mli jeka, koju osiguravaju republ ike svojim 
propisima. 
P remi ju od 15 d/l isplaćivat će se u god. 1964. samo on im korisnic ima p r e ­
mije koji su uvel i i matično knjigovodstvo, selekciju i kont ro lu produkt ivnos t i 
muznih k rava . 
P remi j e će se isplaćivati samo za k rav l j e mli jeko s na jmanje 3,6'% mast i . 
Ako sadržava manje od 3,6%, količine takvog mli jeka p re računava ju se n a 
količine ml i jeka s 3,6'% masti . 
Pod pogonom korisnika premije za prodaju , odnosno p re r adu mlijeka, 
podrazumijeva se takva organizaciona jedinica kor isn ika p remi je za čiju djelat­
nost on vrši izdvojenu evidenciju u okviru cent ra lnog knjigovodstva. 
Da bi korisnici premije mogli da os tvare p remi ju po ovom Uputs tvu , 
podnose svoje zaht jeve na obrascu v i rmanskog naloga (73) Službi druš tvenog 
knj igovodstva filijali kod koje imaju o tvoren svoj žiro r ačun s po t rebn im pr i lo ­
zima (fakturom, odnosno kopijom fak tu re ili po tvrdom, ukoliko je korisnik 
premi je k rav l j e mlijeko iz vlast i te proizvodnje p rodao ili p r e r a d i o u mlječne 
proizvode u svom pogonu; potvrdom potp i sanom po di rektoru , odnosno u p r a v ­
niku, da je krav l je mlijeko vlast i te proizvodnje; ob račun premi je o p rodan im 
• i i sporučenim količinama mlijeka u 1, kao i iznos p remi je po 1 l i t r i i za u k u p n u 
količinu). Osim toga korisnik premije je dužan da u roku od 3 mj . od dana kada 
j e napla t io p remi ju iz s reds tava p redv iđen ih u saveznom budže tu podnese 
dokaz da j e premija, koju osiguravaju r epub l ike naplaćena od s t r ane kupca, 
odnosno p re rađ ivača kravl jeg mlijeka. Kao dokaz da j e ta p remi ja nap laćena 
služi pr i jepis v i rmanskog naloga na osnovu kojeg je premi ja isplaćena. Do pod­
nošenja ovog dokaza isplaćena p remi ja iz razl iči t ih s reds tava s m a t r a t će se 
avansom. 
Ovo Uputs tvo ima se pr imjenj ivat i p r igodom odobravanja p remi je za p r o ­
daje i i sporuke mlijeka izvršene počev od 1. I o. g. 
S A V J E T O V A N J E P R E D S T A V N I K A 
M L J E K A R S K I H P R I V R E D N I H O R G A N I Z A C I J A S R H 
• Dne 30. I o. g. održano je u Udružen ju ml j eka r sk ih r adn ika SRH savjeto­
vanje p r eds t avn ika mljekarskih organizacija S R H o s tanju i pe rspek t iv i razvoja 
industr i jske p r e r a d e mlijeka u god. 1964. i razdobl ju 1964/70. 
Teze za diskusiju bile su: 
~ sadašnj i kapaci tet i ml jekara — kočnica razvoja proizvodnje mlijeka 
na druš tv . sek toru proizvodnje 
— uloga ml j eka re kao organizatora proizvodnje mli jeka na druš tv . i pr ivat , 
sektoru proizvodnje (kooperacija s ind iv idua ln im proizvođačima, razvoj vla­
stite s i rovinske baze i dr.) 
— ver t ika lno povezivanje ml jekarske djelatnost i kombina ta u SRH 
— koordinaci ja i specijalizacija pro izvodnje za domaće t rž iš te i izvoz 
— t r end razvoja otkupa i p r e r a d e ml i jeka u razdobl ju 1964/70 
—- gdje i ko je kapaci tete za p r e r a d u ml i jeka t r eba gradi t i ili r ekons t ru i ra t i 
u S R H (smanjenje broja i povećanje kapac i t e t a objekta) 
— koordinaci ja investicionih ulaganja u objekte za p r e r a d u mli jeka 
— po t rebna invest iciona ulaganja i tempo ulaganja po godinama 
— izvori f inanciranja investicija (vlastiti, lokalni, ostali) 
— ins t rumen t i koji ubrzavaju ili usporavaju razvoj 
— druš tveni o rgani i k r i te r i j za formiranje o tkupnih cijena mli jeka na 
d ruš tvenom i p r i v a t n o m sektoru. 
Preds tavnic i pojedinih ml jekara iznijeli su poda tke o s tanju sirovinske 
baze, korišćenju kapaci te ta , mogućnost i p roš i ren ja rekons t rukci jom i g radn jom 
novih objekata , o p i tan ju kadrova i dr. 
I s t aknu ta je po t r eba za e labora t ima o mogućnost ima proizvodnje mlijeka 
na d ruš tvenom i p r i v a t n o m sektoru, gdje locirati nove ml j eka re i kako ih 
povezat i u j edan sistem. 
Diskusija je nadal je vođena o potrebi suradnje među ml j eka rama (poslovne 
i tehničke); o specijalizaciji proizvodnje za domaće tržište i izvoz; o poras tu 
organiziranog o tkupa mli jeka, o ci jenama mli jeka, a napose o razvoju naučno-
- is t raživačkog r a d a u ml jekars tvu , bez kojeg se ne može ni zamislit i 
suvremeno ml jekars tvo . 
Dano je nekol iko pri jedloga u pogledu formiranja us tanova (centra, biroa, 
odbora i si.) sa s ta lnom grupom stručnjaka, koja bi s tudi ra la ml jekarsku p ro ­
b lemat iku i p r ed l aga l a r ješenja po pojedinim pi tanj ima. 
Predloženo je da se održi sas tanak, na kojem b i t r eba lo iznijeti p rogram 
o davanju investicija za razvoj ml jekars tva po regi jama u vezi sa 7-godišnjlm 
planom. 
Zaključeno je da ovo Udruženje zadrži inicijativu suradnje m e đ u ml jeka­
r a m a na pod ruč ju SRH po napr i jed navedenim pi tanj ima, a da na idućem 
sas tanku bude g lavna t ema r a sp rave 7-godišnji p lan razvoja ml jekars tva u SRH. 
S J E D N I C A U P R A V N O G O D B O R A 
U D R U Ž E N J A MLJEKARSKIE-S R A D N I K A S R H 
Dne 30. I o. g. održana je sjednica Upravnog odbora Udruženja ml jekar ­
skih r adn ika SRH s ovim dnevnim redom: 
1. izvještaj o r a d u i f inancijskom poslovanju 
2. p r i p r e m e za godišnju skupš t inu 
3. razno 
Izvještaj o r a d u Udruženja podnio je predsjednik inž. Mijo Fazo, a o finan­
cijskom poslovanju d rug Fulanović . 
Vođena je diskusija o izobrazbi kadrova, o održavanju tečajeva, izdavanju 
skr ipa ta (udžbenika), ocjenjivanju, ekskurzij i , o r adu na analizi propisa o 
mlječnim pro izvodima i dr. 
Zakl jučeno je, da se k ra jem ožujka o. g. održi godišnja skupšt ina Udru­
ženja s obzirom, da će do kra ja veljače bi t i završen r ad na izradi e laborata 
o pe r spek t ivnom razvoju ml jekarske industr i je u SRH. 
U p o z o r e n j e s u r a d n i c i m a 
Rukopis i se šalju izravno Uredniš tvu lista »MLJEKARSTVO«, Zagreb I, 
Ilica 31/* I I I . 
Svaki rukopis t r eba pisat i pisaćim s t ro jem s p roredom u 2 primjerka 1 . Samo 
u iznimnim s lučajevima p r ima t će se rukopisi pisani t in tom. 
Poželjno je, da pojedini članak (rukopis) ne bude duži od 6 s tranica. Ukoliko 
je duži, Uredniš tvo si pr idržava pravo d a ga š t ampa u nas tavku . 
Tabele , grafikone, crteže i s l ike t r eba ograniči t i , t j . da ih je toliko, koliko 
je nužno za razumijevanje teksta. Za k l i š i ranje dolaze u obzir samo dobre i 
oštre sn imke. Ukoliko se predviđa u jednom č lanku više slika, Uredniš tvo si 
p r id ržava pravo upotrebi t i one, koje najbolje odgovaraju tekstu , a ukoliko je 
po t rebno o tome će se sporazumjet i s au to rom. Graf ikoni i crteži t reba da su 
cr tani tušem na crtaćem ili paus pap i ru . 
Kod š tampanja imaju prvens tvo članci, koji su naručeni , pa oni koji su 
aktuelni , odnosno prigodni . 
Rukopisi se ne vraćaju, a slike samo na izričiti zaht jev autora . 
U r e d n i š t v o 
T r ž i š t e i c i j ene 
P O V E Ć A N J E I Z V O Z A S I R A EZ Š V I C A R S K E 
(Iz poslovnog izvještaja Švicarskog s i rarskog udruženja) 
Švicarsko sirarsko udruženje objavilo je izvještaj o radu u 49. poslovnoj 
godini, koja j e završena s 31. VII 1963. 
U izvještaju su izneseni problemi t ržnog reda za sir, p r i l ike u proizvodnji 
mli jeka i s i reva u pogledu količine i kva l i t e te i p regled o s tanju tržišta u 
zemlji i o izvozu. 
Članovi Sirarsko'g udruženja prodal i su u izvještajnoj godini 4.743 deset-
tonskih vagona sira. Od toga je- izvezeno 2.590 vagona, a u zemlji p rodano po 
no rma ln im cijenama 1.194, dok 959 vagona po sniženim cijenama. Konkurenci je 
je bilo na unu t rašn jem tržištu, te je ona nani je la nešto štete, ali je bila vr lo 
vel ika u inozemstvu. Uvoz sireva u Švicarsku se ponovo povećao i iznosio' je 
polovicu od vrs t i sireva, koje prodaje Si rarsko udruženje (ementalac, grij er 
i zbrinz). Potrošnja sira u Švicarskoj po s tanovniku god. 1962. iznosila j e 8,47 
kg ili za 230 g j e bi la manja nego god. 1961. Od toga je otpalo na uvezene 
sireve 2 kg. Od 6,47 kg u t rošenih domaćih s i r eva otpalo je nekih 20% na 
ementa lac . 
U k u p a n izvoz sireva bio je 2.590 vagona, što p reds tav l ja rekord. Jedino je 
u god. 1926/27. bio veći . P r e m a god. 1961/62. povišenje izvoza iznosilo je 2%. 
Zahval jujući povoljnim proizvodnim i t rž išnim p r i l i kama Sirarsko udruženje 
je uspjelo općenito nešto povisit i -cijene za s tanovi te sireve na više tržišta. 
81 ,3% s i reva izvezeno je u zemlje EZT, koje su bile najbolji kupci švicar­
skih sireva. Najznačajnije tržište za Švicarsku bi la je Itali ja, u koju j e od u k u p ­
ne količine izvezeno nekih 40%, t j . 1.052 vagona — 25 vagona ili 2,4% više 
nego god. 1961/62. Na d rugom mjes tu je F rancuska , koja je zadnje poslovne 
godine uvezla 534 vagona (samo najbolje kval i te te) , što je 20 vagona ili 4 % 
više nego god. 1961/62. Kont ingent izvoza za F r a n c u s k u se nedavno povisio na 
600 vagona, p a su s tvoreni preduvje t i za daljnje proš i ren je t ržiš ta u F rancu ­
skoj u narednoj poslovnoj godini. Nešto se smanjio izvoz tv rd ih švicarskih 
s i reva za Njemačku — od 314 na 299 vagona. Bez sumnje j e razlog u tome, 
štq n jemački uvoznici radi veće car inske prednost i , p reuz imaju isključivo 8 
mjeseci s t a r ementalac, a na takovom j e zadnje pos lovne godine bi la uvi jek 
oskudica. U Belgiju — L u x e m b o u r g izvezeno j e 216 vagona, t j . otpri l ike toliko 
koliko i god. 1961/62. U SAD zbog velike konkurenc i j e Danske , Finske i Aus t r i -
